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Anotacija. Straipsnyje aptariamas tėvų požiūris į vaikų adaptaciją priešmokyklinio ugdymo grupėje, pateikiama 
mokslinės literatūros analizė, skirta adaptacijos proceso apibrėžimui, adaptacijos veiksnių analizei, priešmokyklinio 
amžiaus vaikų apibūdinimui. Straipsnyje pateikiami atlikto tyrimo, analizuojančių tėvų nuomones į vaikų adaptacija, 
rezultatai, pateikiamos rekomendacijos, skirtos tėvams ir ugdytojams, užtikrinančios adaptacijos proceso palengvinimą. 
Prasminiai žodžiai: adaptacija, priešmokyklinis amžius, bendradarbiavimas, ugdymo veiksniai, socializacija.  
 
Temos aktualumas. Spartūs sociokultūriniai pokyčiai visuomenėje lemia vaikų ugdomąją aplinką 
šeimoje, kurią, siekiant suvokti, kaip ji veikia vaiko asmenybės ugdymąsi, reikia analizuoti ir suprasti. Jau 
pirmoje užsimezgusio vaisiaus ląstelėje yra visas genų rinkinys, turintis informaciją apie būsimą žmogaus 
kūną, jo sugebėjimus bei sveikatą. Kaip jie pasireikš, priklauso nuo aplinkos. Atsineštos prigimties pakeisti 
negalime, bet aplinką, sudarančią sąlygas asmenybės saviugdai, atsižvelgdami į savo galimybes, galime 
koreguoti. Ypač svarbi aplinka sensityviaisiais asmenybės saviugdos laikotarpiais – nuo gimimo iki 
jaunesnio mokyklinio amžiaus. Mat šiuo laikotarpiu besiugdanti asmenybė įgyja adaptacijos savybių, kurių 
kokybė priklauso nuo potyrių įvairovės (Burvytė , Ralys 2001). O. Monkevičienės (2003) teigimu, perėjimo 
iš šeimos ar darželio į priešmokyklinę grupę  laikotarpiai pareikalauja iš vaiko adaptacijos gebėjimų. 
Adaptyvus vaikas geba keisti savo elgesį, prisitaikydamas prie naujų aplinkos ir pakitusių gyvenimo bei 
ugdymosi sąlygų. Pasak A. Ruzgienės, S. Petružienės (2005), adaptacija- tai optimalaus santykio tarp 
organizmo ir aplinkos nustatymas. To santykio (pusiausvyros) sutrikimas mažina organizmo prisitaikymą ir 
gali pakeisti kai kurių organų funkcijas. Tarptautiniame žodžių žodyne (2013) adaptacija [lot. adaptatio- 
pritaikymas, priderinimas] įvardinama kaip, žmogaus prisitaikymas prie kintančių ar naujų gyvenimo sąlygų. 
A. Juodaitytė (2002) ir A. Juodraitis (2004) teigia jog, adaptacija yra glaudžiai susijusi su socializacija. 
Dažniausiai adaptacijos procesas paminimas ir toliau kalbama apie socializaciją, ypatingą asmenybės 
socializacijos svarbą sėkmingam individo funkcionavimui įvairiuose lygmenyse užtikrinti. A. Juodaitytė 
(2002) pažymi, kad socializacija gali būti suvokiama per tiesioginį individo istorinės patirties visuomenėje 
perėmimą ir asmenybės prisitaikymą joje (per visuomenėje egzistuojančių socialinių normų ir nuostatų 
sistemą). A. Boler (2008) manymu, adaptavimuisi vaikų darželyje tenka lemiamas vaidmuo. H.M., Pieper J. 
W. Pieper (2013) pažymi, kad ne taip svarbu, kada vaikas pradės lankyti darželį, daug svarbiau yra tai, kaip 
jis jame jausis. A. Ruzgienė, S. Petružienė (2005) pastebi, kad, taikantis prie pasikeitusių sąlygų, pradėjus 
lankyti darželį ar mokyklą dažnai sutrinka vaiko elgesys. Vaikas privalo keisti daugelį anksčiau susidariusių 
savo elgesio formų. Adaptacijos laikotarpiu taip pat pakinta vaikų sveikata, nervų sistemos funkcijos. Staiga 
pakeisti  įpročius, greitai adaptuotis- sunkus dalykas, o kai kuriems vaikams- neįveikiamas uždavinys.   
Adaptacijos procesą lemia daugelis veiksnių, tačiau mokslininkų ir pedagogų praktikų teigimu būtent nuo 
santykių šeimoje pobūdžio, auklėjimo stiliaus bei kitų asmenybės formavimąsi lemiančių veiksnių priklauso 
vaikų sugebėjimas įveikti sunkumus adaptuojantis naujoje ugdymo įstaigos aplinkoje. Vadinasi šeima yra 
svarbiausias veiksnys vaiko raidai, jo socialiniam elgesiui bei požiūriui (Kubilienė, 2012). Vaiko adaptacijos 
raišką pradinėje mokykloje nagrinėjo S. Burvytė (2004). R. Žukauskienė (2005) analizavo globos namų 
auklėtinių adaptacijos mokykloje ypatumus, Kubilienė (2012) nagrinėjo tėvų paramą pirmos klasės 
gimnazistų adaptacijai, A. Kuliešienė (2013) analizavo vaikų iš socialiai remtinų šeimų ankstyvąją adaptaciją 
ikimokyklinio ugdymo įstaigose, A. Paleičikas (2013) domėjosi mokinių adaptaciją pagrindinėje mokykloje 
bei sėkmingą mokymąsi sąlygojančius veiksnius. K. Gailienė (2015) domėjosi mokinių tarpasmeniniais 
santykiais adaptuojantis naujoje klasėje. A. Juodaitytė (2002) nagrinėjo socializaciją ir ugdymą vaikystėje. 
Temos svarbą rodo tai, kad nepakankamai nagrinėta vaikų adaptacija priešmokyklinio ugdymo grupėje 
tematika. Todėl tuo yra grindžiama baigiamojo darbo naujumas ir praktinė reikšmė.  
Problema. Egzistuoja daugelis veiksnių, lemiančių sėkmingą vaiko adaptaciją. Tėvams, išleidžiantiems 
vaiką į ugdymo įstaigą natūraliai kyla probleminiai klausimai: „ar vaiku gerai rūpinsis?“, „ar jis gerai 
jausis?“. Analizuojant adaptacijos sampratas susiduriama su problema - kaip padėti vaikui sėkmingai 
adaptuotis ugdymo įstaigoje? Šiame darbe siekiama pasigilinti į aktualią šeimoms ir ikimokyklinio ugdymo 
įstaigoms problemą - priešmokyklinio amžiaus vaiko adaptaciją, atskleidžiant palankius ir negatyvius 
veiksnius, turinčius įtakos šios problemos raiškai.  
Darbo objektas – tėvų požiūris į vaiko adaptaciją priešmokyklinėje grupėje.  
Darbo tikslas - atskleisti tėvų požiūrį į vaiko adaptaciją priešmokyklinėje grupėje.  
Darbo uždaviniai:  
1. Teoriškai pagrįsti adaptacijos procesą lemiančius veiksnius.  
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2. Empiriškai nustatyti tėvų požiūrį į priešmokyklinio amžiaus vaiko adaptacijos proceso ypatumus.  
Darbo metodai:  mokslinės literatūros analizė, kurios tikslas - atskleisti vaiko adaptacijos proceso 
ypatumus priešmokyklinio ugdymo įstaigoje. Siekiant išsiaiškinti tėvų ir pedagogų požiūrį į priešmokyklinio 
amžiaus vaiko adaptacijos proceso ypatumus ir svarbą, pasirinktas - apklausos (raštu) metodas. 
 
Adaptacijos samprata ir jos analizė 
Kaip teigia A. Kienig (1998), adaptacija yra nepaprastai sudėtingas reiškinys ir ryšiai tarp ankstyvų 
adaptyvių procesų ir patologijos, yra įvairūs ir ne visada tiesioginiai. Adaptacijos procesas autorių 
apibrėžiamas įvairiai, vieni  adaptacijos procesą aiškina kaip prisitaikymą (Tžž, 2013), enciklopediniame 
edukologijos žodyne adaptacijos sąvoka pateikiama, kaip individo ir aplinkos sąveikos pusiausvyra įveikiant 
prieštaravimus (Jovaiša, 2007), Ruzgienės A. Petružienės  S. (2005) teigimu, adaptacija- tai optimalaus 
santykio tarp organizmo ir aplinkos nustatymas, o A. Juodraitis (2004) nurodo, jog adaptacijos sąvoka apima 
dvi bet kuriai gyvosios materijos formai būdingas savybes: 1) gyvųjų sistemų gebėjimą panaikinti ar 
sumažinti dirgiklių poveikį, realizuojamą atspindėjimo ir atsispindėjimo atsakomosios reakcijos būdu ir  2) 
gyvųjų sistemų savybę sąveikavimo procese išsiugdyti tokių pokyčių gebėjimą. A. Juodraitis taip pat pažymi 
,kad mokslininkai, ypač filosofai, akcentuoja, kad „adaptacijos sąvoka savo turiniu jungia gyvosios sistemos 
antientropinių (gr. en – viduje + trope- posūkis, patvirtinimas) procesų sutvirtėjimo, stabilizacijos ir progreso 
pokyčius“. K. Kubilienė (2012) adaptaciją apibūdina remdamasi nuostata, kad adaptacija yra procesas, 
kuriame aktyviai dalyvaujama ir kurio metu siekiama įveikti prieštaravimus tarp asmens ir naujosios 
aplinkos. A. Balytė, L. Trepekaitė (2009) adaptacijos sąvoka aiškina, kaip prisitaikymą prie naujų sąlygų, 
reikalavimų, naujų žmonių.  Ji trunka įvairiai – savaitę, o kartais ir keletą mėnesių.  Autorės nurodo, kad kiti 
mokslininkai išskiria psichologinę, fiziologinę ir socialinę adaptaciją. Šis laikas priklauso nuo auklėjimo 
šeimoje, nuo vaiko psichinės ir fizinės raidos, amžiaus ir daugelio kitų individualių savybių. Dėl to vieni 
vaikai adaptacijos laikotarpį išgyvena sunkiau, kiti – lengviau. E. Adaškevičienė (1999) nurodo, kad 
adaptacija tai laikas, per kurį vaikas pripranta prie aplinkos, reikalavimų, dienotvarkės ir kitų veiksnių. Anot 
V. J. Uzdilos  (1999), adaptacijos (adaptavimo) principas švietime ir pedagogikoje reiškia suaktyvėjusios 
problemos sprendimą visomis pajėgomis ir plačiu užmoju: kuriama vaikui saugi ugdymo įstaiga, ugdymo 
turinys vis labiau modifikuojamas – pritaikomas vaiko sveikatos ir kūrybinių galių plėtros požiūriu, vaikai 
saugojami nuo blogio ne tik globojamuoju ugdymu, bet jų pilietinimu, jų sąmonėje ir elgesyje žadinamos 
socialinio atliepimo ir aktyvumo reakcijos. Adaptacija yra iš tų problemų, kuri negali švietime būti kam nors 
deleguota. Tai – visų švietimo ir pedagogikos grandžių, viso pedagoginio veikimo problema, reikalaujanti 
efektyvių vadybinių, organizacinių, globojamųjų, lavinamųjų ir auklėjamųjų sprendimų. Adaptacijos 
efektyvumas priklauso nuo to ar adekvačiai save, savo socialinius ryšius priima ir vertina individas. Esant 
neigiamam savęs vertinimui, gali atsirasti vieno ar kito laipsnio adaptacijos sutrikimai (dezadaptacija). Kai 
dezadaptacija paveikia gilesnius vaiko psichikos sluoksnius atsiranda sutrikimai- vaikas greita pavargsta , 
jaučiasi prislėgtas, skundžiasi galvos skausmais, miego, apetito sutrikimais. Laikinos dezadaptyvios vaiko 
reakcijos dažniausiai yra susiję su menkavertiškumo, nerimo pojūčiu (Griciūtė,1999). A. Portes, A. Rivas 
(2011) teigia, kad adaptacija nėra procesas, kuris vyksta vaikui vienišam. Greičiau, tai sukelia pastovią 
sąveiką su kitais. Tai procesas kuris įtraukia šeimą. Vaikai ir tėvai žingsnis po žingsnio priima naują 
gyvenimo etapą. L.B., Baker ir kt. (2006) nuomone, todėl svarbu suprasti santykius tarp vaiko vystymosi 
funkcionavimo, savireguliacijos ir socialinių įgūdžių, kadangi jie susieja šį kritišką perėjimo periodą vaikams 
ir jų šeimoms. 
Apibendrinant galima teigti, kad adaptaciją mokslininkai interpretuoja skirtingai: prisitaikymas prie 
naujų sąlygų, reikalavimų, naujų žmonių; optimalaus santykio tarp organizmo ir aplinkos nustatymas; 
procesas, kuriame aktyviai dalyvaujama ir kurio metu siekiama įveikti prieštaravimus tarp asmens ir 
naujosios aplinkos. Tačiau galima daryti išvadą, kad adaptacija  - prisitaikymas prie naujos aplinkos, 
gyvenimo sąlygų.  
 
Vaiko adaptacija ir šeimos vaidmuo 
Skirtingais vaiko raidos amžiaus tarpsniais tėvai turi užtikrinti tinkamas sąlygas sėkmingai išspręsti 
skirtingus raidos iškeltus uždavinius, kurių išsprendimo kokybė lemia adaptavimosi savybių įgijimo kokybę. 
Vaiko potyriai tiesiogiai yra susiję ir labiausiai priklausomi nuo pirminės institucijos – šeimos, kuri yra 
pirminė ir stipriausia institucija, nulemianti vaikų potyrių įvairovę ir kokybę priešmokykliniu laikotarpiu. 
Nuo vaiko potyrių šeimoje priklauso vaiko pasirengimas ir visapusiška branda ne tik mokantis mokykloje, 
bet ir sėkmingai prisitaikant prie kitose raidos stadijose patiriamų pokyčių (Burvytė, Ralys, 2011). Anot L. 
Pečiulienės (2014), pagrindinis tėvų, leidžiančių vaikus į darželius, noras yra tai, kad darželis tenkintų jų 
vaiko poreikius: vaiko gerovė yra dėmesio centre. Tėvai teikia didelę reikšmę pokalbiams su auklėtojoms 
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apie jų vaiką, be to, tėvai gali turėti asmeninių norų ir poreikių, į kuriuos darželio personalas turėtų reaguoti 
ir atsižvelgti. Kaip teigia A. Kienig (1998), pirmasis kontaktas su nauja aplinka turėtų būti orientuotas 
(emocionaliai ir socialiai) į vaiką. Pirma pažintis su nauja įstaiga turi būti užmegzta bent jau dalyvaujant 
vienam iš tėvų. Juk adaptacija ugdymo įstaigoje yra pirmasis perėjimas tarp dviejų mokomųjų aplinkų: šeima 
ir ugdymo įstaigos aplinka. O J. Pūrienė (2012) nurodo, kad tėvų ir ikimokyklinės  įstaigos 
bendradarbiavimo tikslai turėtų būti aptarti vaikui pradėjus  ugdymo lankyti įstaigą. Vaiko tėvai turi būti 
informuojami apie įstaigos programą, jos tikslus, uždavinius. A. Boller (2012) nuomone, vaikai sėkmingai 
pripranta prie darželio, kai tėvai ir pedagogai veikia išvien – jautriai ir protingai atsižvelgdami į vaikų 
poreikius. Jėgų padėsiančių priprasti, jis semiasi iš artimųjų. Priprasti naujoje aplinkoje vaikui reikia 
pagalbos – tai būtinybė, nes jie iš tiesų jaučiasi patekę į bėdą, nesvarbu, ar jie tai išreikštų, ar užgniaužtų 
savyje. Anot M. R. Berns (2009), šeimos funkcijos ir jos narių asmeniniai santykiai stipriai veikia vaiko 
psichosocialinę raidą. Bendraudamas su šeimos nariais – vaikas susikuria santykių su kitais žmonėmis 
modelius. Šie modeliai taikomi ir tobulinami bendraujant su draugais ir kitais žmonėmis. O. Monkevičienė 
(2003) pabrėžia, kad kiekvieno vaiko adaptacinis laikotarpis skirtingas ir ypatingas. Jis priklauso nuo vaiko 
amžiaus, patirtų trauminių išgyvenimų, atsiskyrimo nuo tėvų laiko. M. Deny (2012), užtikrinant sėkmingą 
adaptaciją, tėvams pataria būti dėmesingais, visuomet pabrėžti vaiko talentus, būti tėvais, kuriems niekada 
nestinga idėjų, ieškant tinkamo problemos sprendimo būdo ir mokėti savo vaiką be streso lydėti į sėkmę. 
Autorė pateikia keletą priemonių siekiant, kad vaikas pradėtų pasitikėti savo jėgomis: girti jį net už 
menkiausią sėkmę darželyje; neskirti pernelyg daug dėmesio kiekvienai vaiką ištikusiai nesėkmei; ugdyti jo 
savarankiškumą neformalioje veikloje; padėti jam įsisąmoninti ir vertinti savo jėgas, savybes, gebėjimus. 
Apibendrinant galima teigti, kad šeima yra pirmoji vaiko ugdymo institucija, nulemianti vaikų potyrių 
įvairovę ir kokybę priešmokykliniu laikotarpiu. Tėvai jautriai ir protingai atsižvelgdami į vaikų poreikius, 
gali padėti vaikui sėkmingai adaptuotis ugdymo įstaigoje. Priprasti naujoje aplinkoje vaikui reikia pagalbos 
– tai būtinybė, nes jie naujoje aplinkoje jaučia nerimą, baimę, stresą. Išanalizavus mokslinę literatūrą 
galima pastebėti, kad neretai tėvai linkę gąsdinti vaiką darželiu, taip skiepydami vaikams nereikalingas 
baimes. Adaptacija ugdymo įstaigoje yra pirmasis perėjimas tarp dviejų mokomųjų aplinkų: šeima ir 
ugdymo įstaigos aplinka.  Tėvų, vaikų ir ugdymo įstaigos  bendradarbiavimo plėtojimas užtikriną sėkmingas 
sąlygas vaikui adaptuotis. Įsitraukdami į ugdymo procesą tėvai gerina vaiko adaptacinius gebėjimus, skatina 
vaiko pasitikėjimo savimi jausmą. 
 
Pedagogų vaidmuo vaiko adaptacijos procese 
N. Koskienės (2014) teigimu, šiuo sudėtingu momentu labai svarbus auklėtojų vaidmuo. Pedagogas gali 
padėti išgyventi šį sunkų adaptacijos periodo laikotarpį vaikui. Apgaubdamas jį meile, atsižvelgdamas į 
kiekvieno vaiko poreikius ir pomėgius. Be abejonės adaptacija ugdymo įstaigoje vaikui – sunkus laikotarpis, 
kurį galima įveikti bendromis šeimos, pedagogų ir paties vaiko pastangomis. N. Balsienės (2005) nuomone, 
pedagogai turi stengtis ne moralizuoti ar pamokslauti tėvams, o praktiškai parodyti vaikų geruosius bruožus, 
individualumą. Apie kiekvieno vaiko asmeniškumus kalbamasi tik individualiai, ieškoma būdų ir galimybių 
padėti vaikui ir jo tėvams. Tėvams turėtų būti stengiamasi išaiškinti visas naujoves, vykstančias 
priešmokyklinėje grupėje, supažindinama su grupės aplinka, kurioje vaikas visapusiškai ugdosi 
pasirinkdamas veiklą. Tėvams suteikiama pedagoginių ir psichologinių žinių, kad giliau pažvelgtų į savo 
vaiką. Anot A. Boller (2012), vaiko pasitikėjimo auklėtoja kūrimas pirmosiomis dienomis ir savaitėmis 
sudaro viso vaiko buvimo ugdymo įstaigoje laiko, tai pat ir jo pasirengimo mokytis pagrindą. Čia jie 
daugiausia mokosi tyrinėdami – o tyrinėjimo galima be baimės imtis tik tada, kai vaiką su auklėtoja sieja 
stabilus ryšys. Kuo geriau pedagogas pažįsta vaiką ir geba įsijausti į jo situaciją, tuo greičiau galima įgyti 
vaiko pasitikėjimą. Tačiau vaikų signalus ne visuomet lengva atpažinti. Kartais jie elgiasi priešingai nei 
jaučia. Todėl darželio personalas tam turėtų pasirengti ir palaikyti ryšį su tėvais, norėdamas tinkamai 
reaguoti ir planuoti tolesnius žingsnius. Jei vaikas tylus, nes nedrąsiai jaučiasi toje aplinkoje, pedagogai gali 
pamanyti, kad jis patenkintas ir nesuteikti vaikui pakankamai dėmesio. Tokiais atvejais pirmosios dienos ir 
savaitės praeina sklandžiai, o sunkumai išryškėja tik vėliau. Kokie puikūs gali būti ir kiek daug gali padėti 
auklėtojos keliai, auklėtojos ranka, arba auklėtojos žodis... Jeigu vaikas darželyje leidžiasi paguodžiamas 
auklėtojos, jis susidoros ir su sudėtingesnėmis adaptacijos situacijomis. Autorė pabrėžia, kad adaptacijos 
procesas auklėtojai reiškia nepertraukiamą dėmesį naujokui. Tai nereiškia , kad ji nuolat jį vedžioja už 
rankos, tačiau stebi ir atliepia vaiko poreikius. Ji visada šalia ir reaguoja, kai jos prireikia, bet ne dažniau. 
Beje, perdėtas dėmesys gali slėgti vaiką. Vaikas pats nustato savo raidos tempą, pedagogas, ar kitas 
suaugusysis jį lydi.  
A. Juodaitytės (2003) požiūriu, tik gerai pažindamas vaikus ir suvokdamas galimų reakcijų ir elgesio 
įvairovę, pedagogas žvelgs į vaikus kaip į socialinius individus, kuriems yra būtina patirties įvairovė, 
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lemianti jų raiškos aplinkoje individualizaciją. Anot B. Bulatovienės (2005), pedagogas turi padėti vaikui 
prisitaikyti naujoje aplinkoje, jo veikla turėtų būti grindžiama žaidimu sudarant įvairias žaidybines 
gyvenimiškas situacijas, tačiau pedagogas neturėtų versti vaiko žaisti su kitais vaikais, jei jis to nenori. 
Poreikis žaisti drauge ateina savaime. Žaidimas taip pat atlieka socialinę funkciją. Kai žaidžia du, trys ar 
daugiau vaikų, jie privalo laikytis taisyklių, susitarimų, paklusti vadovavimui. Taip vaikas pamažu pradeda 
suvokti savo vietą tarp bendraamžių, mokosi prie jų prisitaikyti, suvokti, kad egzistuoja ne tik jo, bet ir 
draugų interesai. Žaidimas padeda vaikui adaptuotis kolektyve. Kuriantis ką tik iš šeimos aplinkos į 
priešmokyklinio ugdymo grupę susirinkusių vaikų, arba kelerius metus darželį lankiusių vaikų grupėms, 
pedagogui labai svarbu sužinoti šeimos ir vaikų lūkesčius, poreikius. Būtina kuo įmanoma geriau išsiaiškinti 
ugdytinių laimėjimus, raidos netolygumus, kad būtų galima pritaikyti ugdymo metodus kiekvienam ar 
keliems vaikams (Kukanauzienė, Blinstrubienė, 2005). J. Pūrienė (2012) pabrėžia, kad ugdymo įstaigą lanko 
vaikai iš įvairių šeimų, todėl tai įpareigoja pedagogus siekti šių bendrų tikslų: susipažinti su šeimos socialine, 
kultūrine aplinka, ugdymo tradicijomis; atskleisti tėvams vaiko ugdymosi įstaigoje ypatumus; stengtis 
sudaryti vaikui tokias sąlygas, kad jis saugiai jaustųsi tiek namie, tiek įstaigoje; tapti ugdymo proceso 
partneriais.  
Išanalizavus mokslinę literatūrą galima teigti, kad pedagogui tenka labai svarbus vaidmuo vaiko 
adaptacijos procese. Jis gali padėti vaikui išgyventi šį sunkų adaptacijos periodo laikotarpį. Auklėtojai turi 
stengtis ne moralizuoti ar pamokslauti tėvams, o praktiškai parodyti vaikų geruosius bruožus, individualumą. 
Apie kiekvieno vaiko asmeniškumus kalbėtis tik individualiai, ieškoti būdų ir galimybių padėti vaikui ir jo 
tėvams. Tėvams turėtų būti stengiamasi išaiškinti visas naujoves, vykstančias priešmokyklinėje grupėje, 
supažindinti su grupės aplinka, kurioje vaikas visapusiškai ugdosi pasirinkdamas veiklą. Kadangi didesnę 
dalį dienos penkerių- šešerių metų vaikai praleidžia priešmokyklinėje grupėje, pedagogas tampa vaikams 
labai svarbus, jis – arti esantis suaugęs žmogus. Todėl pirmasis žingsnis bendraujant – sąžiningumas, 
atvirumas, bei sukurti tarpusavio pasitikėjimą. Pedagogas turi padėti vaikui prisitaikyti naujoje aplinkoje, jo 
veikla turėtų būti grindžiama žaidimu. Nes žaisdamas vaikas pamažu pradeda suvokti savo vietą tarp 
bendraamžių, mokosi prie jų prisitaikyti, suvokti, kad egzistuoja ne tik jo, bet ir draugų interesai. Žaidimas 
padeda vaikui adaptuotis kolektyve. Be to pedagogui svarbu kuo įmanoma geriau išsiaiškinti ugdytinių 
laimėjimus, raidos netolygumus, kad būtų galima pritaikyti ugdymo metodus. 
 
Veiksniai, apsunkinantys adaptaciją 
Kaip teigia A. Griciūtė (1999) kiekvieno gyvo organizmo, taip pat ir žmogaus, egzistavimas 
neišvengiamai susijęs su adaptacija, t. y., prisitaikymu prie nuolat besikeičiančios aplinkos. Adaptacija ir 
emocijos yra du svarbūs vaikų vystymąsi ir funkcionavimą įtakojantys veiksniai. Adaptacijos ir emocijų 
tarpusavio ryšių įvertinimas gali padėti geriau suprasti kiekvieno iš šių procesų  esmę, vystymosi 
dėsningumus, ugdymo galimybes. Emocijos dalyvauja žmogaus elgesio reguliavime. Nustatyta, kad 
ikimokykliniame ir jaunesniame mokykliniame amžiuje kiekvieną vaikų poelgį lemia atitinkama emocinė 
būklė. L.B. Baker ir kt. (2006) požiūriu - adaptyvus savireguliavimas apima emocijų ir elgesio kontrolę 
potencialiai įtemptose situacijose. Savireguliacija siejama su adaptyvaus elgesio išsivystymu, apimdama 
bendrą dėmesio išsivystymą, prosocialinį elgesį, elgesio kontrolę ir problemos išsprendimą. Savireguliacijos 
įgūdžiai gali paveikti elgesio problemos išraišką. Be to, savireguliavimas gali būti artimai susietas su 
socialiniais įgūdžiais, kurie yra būtini nustatyti vaikui ribas susitarimams ir reikalavimams šeimoje.  N. 
Koskienės (2014) teigimu, pradėjęs lankyti ugdymo įstaigą, pirmosiomis dienomis ir savaitėmis vaikas 
praeina tam tikras adaptacijos stadijas: iš pradžių pastebimas nemokėjimas bendrauti, išlaukti, dalytis 
žaislais. Sunkiau adaptuojasi vaikučiai, kurie auga šeimoje vieni. Anot I. Leliūgienės (2002), vienturtis 
šeimos vaikas dažnai turi suaugusiųjų pritarimo ir dėmesio „monopoliją“. Tačiau pasikeitus aplinkybėms 
dingsta ir monopolija: vaikų darželio auklėtojai grupės vaikas – vienas iš daugelio. Toli gražu ne kiekvieno 
vaiko noras nedelsiant vykdomas. Atvirkščiai atsiranda būtinybė savo norus tramdyti ir laikytis drausmės, o 
bendraujant su bendraamžiais – paisyti jų norų ir pageidavimų. Situacija tampa sudėtingesnė jei vaikas 
patenka į jau nusistovėjusių santykių vaikų grupę. Paprastai neišpaikintas ir normaliai išsivystęs vaikas 
greitai prisitaiko prie naujų sąlygų, t.y. adaptuojasi sėkmingai. Tačiau dar nesugebančiam valingai reguliuoti 
savo elgesio vaikui darželio organizaciniai reikalavimai gali būti sunkiai vykdomi. Nuo bendraamžių 
besiskiriantis savo elgesiu vaikas gali pasijusti nejaukiai, dėl to išgyventi, nerviškai pavargti ar net palūžti. 
Anot V. Gudžinkienės, A. Palaimaitės (2010), adaptacijos sunkumų dažnai iškyla ne todėl, kad vaiką 
baugina nauja aplinka, nepažįstami vaikai grupėje, tačiau dėl to, kad nuo įprastos laisvos, spontaniškos, 
džiaugsmingos kasdieninės veiklos – žaidimų – staiga tenka pereiti prie ne visada įdomių ugdymo (-si)  
dalykų, priprasti prie griežtos dienos rėžimo, taikytis prie tam tikrų reikalavimų. Atsižvelgiant į tai, svarbu, 
kad šuolis nuo kasdienės veiklos, žaidimų prie rimto mokymosi nebūtų per staigus, kad būtų pasistengta 
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nutiesti tarsi tiltą pasiremiant žaidimu kaip adaptacijos gerinimo priemone. V. J. Uzdilos (1999) nuomone, 
pedagoginiu požiūriu bene sunkiausia ugdymo įstaigoje reguliuoti emocijų sferą- džiaugsmą, nuostabą, 
pyktį, nerimą, paniką, kentėjimą, gėdą, kaltę... Emocijos vaiko vystymosi laikotarpiu atlieka ypatingą 
vaidmenį, kadangi kiekvienai iš jų yra būdinga adaptyvi funkcija. Situacijoje fundamentali emocija lengvina 
adaptyvinį veikimą (prisitaikymą), ir todėl galimas dvejopas elgesys- adaptyvus ir dezadaptyvus. Vieni dėka 
taikomo emocinio reagavimo aplinkoje pritampa, o kiti dėl nesuveikto tinkama linkme emocinio reagavimo 
nesiintegruoja naujoje aplinkoje. Dėl staigių permainų vaikų gyvenimas (santykis su aplinka) tampa 
susikomplikavusiu ir pedagoginis poveikis gali būti efektyvus tik tada, kai rodoma didelė pedagogo 
kantrybė, jautrus ir individualizuotas priėjimas, kas esant sąveikoje pakankamam emocingumui, padeda 
įvaldyti gyvenimo ir bendravimo keliamus reikalavimus, įtraukiant vaikus į gyvenimo uždavinių sferas. A. 
Griciūtė (1999) nurodo, jog vaiko dezadaptacija nėra iš anksto ir visiškai apspręsta įgimtų nervų sistemos 
ypatumų. Kaip teigia E. Adaškevičienė (1999), didelę reikšmę vaiko adaptacijos procesui turi jo fizinė 
sveikata. Atėjęs po ligos vaikas turi tarsi iš naujo prisitaikyti, priprasti ugdymo įstaigoje. Kadangi po ligos, 
yra silpnesnis, mažesnis vaiko fizinis ir protinis darbingumas tai organizmo funkcijos dar nėra galutinai 
atsigavusios. Ligos metu vėl pakinta vaiko dienotvarkė, elgesys, jis daugiau guli, miega, atlieka įvairias 
procedūras. Palyginti su sveikais, nesirgusiais vaikais, atėjęs po ligos vaikas kur kas dažniau pavargsta, 
kartais jaučia silpnumą. Kuo ilgesnė ir sunkesnė vaiko liga, tuo ilgesnis ir atsigavimo periodas. Tokiu atveju 
pedagogas turėtų sukurti sąlygas, atitinkančias vaiko fizines ir psichines jėgas, padėti vaikui pamažu 
adaptuotis.  
Apibendrinat galima daryti išvadą, jog kiekvienas vaikas patiria skirtingą adaptacijos poveikio įtaką, 
kadangi kiekvieną vaikų poelgį lemia atitinkama emocinė būklė. Pradėjęs lankyti ugdymo įstaigą, 
pirmosiomis dienomis ir savaitėmis vaikas praeina tam tikras adaptacijos stadijas: iš pradžių pastebimas 
nemokėjimas bendrauti, išlaukti, dalytis žaislais. Mokslininkai vieningai teigia, kad priešmokykliniame 
amžiuje sunkiau adaptuojasi vaikučiai, kurie auga šeimoje vieni, ir tiek kurie nelankę ugdymo įstaigos.  
Adaptacijos sunkumų dažnai iškyla ir todėl kad vaiką baugina nauja aplinka, nepažįstami vaikai grupėje, be 
to nuo įprastos laisvos, spontaniškos, džiaugsmingos kasdieninės veiklos – žaidimų – staiga tenka pereiti 
prie ne visada įdomių ugdymo (-si)  dalykų, priprasti prie griežtos dienos rėžimo, taikytis prie tam tikrų 
reikalavimų. Išanalizavus mokslinę literatūrą paaiškėjo, kad dauguma mokslininkų adaptacijos sąvoką 
interpretuoja skirtingai, tačiau visi vieningai sutaria, įvardindami adaptacijos socialinį poreikį – būti 
reikalingu ir pritapti visuomenėje. Nustatyta, kad kiekvieno vaiko raida yra individuali ir skiriasi savo 
vystymosi lygiu. Kiekvienas vaikas patiria skirtingą adaptacijos poveikį organizmui. Skirtingais amžiaus 
tarpsniais vaikas įgyja vis naujos, jo raidai būdingos patirties. Priešmokykliniame amžiuje vaikas išgyvena 
gana sudėtingą raidos laikotarpį, kuris lemia tolesnio ugdymosi mokykloje sėkmę. Priešmokyklinis amžius 
dažnai apibūdinamas kaip pirma socializacijos fazė. Per šį periodą vaikas sužino, kaip ne tik būti kartu, bet 
ir bendradarbiauti su kitais, ruošiantis gyvenimui visuomenėje. Priešmokyklinio amžiaus periodas yra 
stadija, kai susipina grupės žaidimai ir nuolatinė sąveika su bendraamžiais.  
 
Tyrimo rezultatai ir aptarimas  
Šiame darbe naudojamas tyrimo instrumentas – anoniminė anketinė apklausa tėvams, siekiant išsiaiškinti 
veiksnius, įtakojančius sėkmingą vaiko adaptaciją priešmokyklinėje grupėje. 2016 metais, balandžio mėnesį, 
atliktas tėvų požiūrio į vaikų adaptaciją priešmokyklinio ugdymo grupėje tyrimas. Tyrimas vyko trijose 
Kauno miesto ikimokyklinio ugdymo institucijose. Išdalinta 114 klausimynų, grįžo – 99, todėl anketos 
grįžtamumas sudaro 86,8% proc. Apklausti 99 tėvai, auginantys 6-7 metų vaikus ir leidžiantys juos į 
priešmokyklinio ugdymo grupę. Pasirinkta atsitiktinė tyrimo respondentų atranka. Tyrimo rezultatai rodo, 
kad didžioji dalis respondentų vaikų - 48 % norėjo eiti į darželį,  34 % išreiškė didelį norą eiti į darželį, maža 
dalis tik 2% nesureikšmino šio įvykio ir nerodė didelio susidomėjimo darželiu, nei norėjo, nei nenorėjo 
lankyti ugdymo įstaigą. Buvo klausiama, ar vaikai lankėsi, susipažino su priešmokyklinio ugdymo grupe, 
prieš pradedant ją lankyti. Paaiškėjo, kad didžioji dalis net 52% nesusipažino su priešmokyklinio ugdymo 
grupe, ir 46% lankėsi priešmokyklinėje grupėje prieš pradedant ją lankyti. Priprasti naujoje aplinkoje vaikui 
reikia pagalbos – tai būtinybė, nes jie iš tiesų jaučiasi patekę į bėdą, nesvarbu, ar jie tai išreikštų, ar 
užgniaužtų savyje. Todėl, remiantis A. Boller (2012) nuomone, galima daryti išvadą, kad vaikai turėtų būti 
supažindinami su nauja ir pasikeitusia aplinka. Net 86% respondentų adaptacijos metu nebuvo pasilikę 
grupėje su vaiku, ir tik mažai daliai vaikų – 8% reikėjo tėvų palaikymo ir buvimo šalia. Tačiau, remiantis A. 
Kienig (1998) nuomone, pirmasis kontaktas su nauja aplinka turėtų būti orientuotas (emocionaliai ir 
socialiai) į vaiką. Atlikus anketinę apklausą paaiškėjo, kad didžioji dalis net 56% vaikų džiaugiasi pradėję 
lankyti priešmokyklinio ugdymo grupę. Kita dalis respondentų nurodo, kad jų vaikas jaučia nerimą -  26%, o 
20% -  nežinomybę, 14% vaikų jaučia baimę, 12% priešmokyklinio amžiaus vaikų jaučia neužtikrintumą, 
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8% tyrimo dalyvių nurodė kitas priežastis (saugumas įdomumas, smalsumas,) ir tik 6% vaikų jaučiasi 
nesaugiai. Kaip teigia S. Burvytė ,K. Ralys (2001) iki jaunesnio mokyklinio amžiaus laikotarpio besiugdanti 
asmenybė įgyja adaptacijos savybių, kurių kokybė priklauso nuo potyrių įvairovės. V. J. Uzdilos (1999), 
nuomone, adaptacija – permaina bendravimo, veikimo, įsijautimo. Jei atverta galimybė patirti džiaugsmą, 
pasitenkinimą, malonumą, tai tokiame ugdyme dalyvaujančio vaiko emocijos lengvina adaptaciją. Vaiko 
emocijos atlieka ypatingą vaidmenį, kadangi kiekvienai iš jų yra būdinga adaptyvi funkcija, kuri lengvina 
arba apsunkina adaptaciją. Tyrimo dalyvių buvo klausiama, kiek draugų ugdymo įstaigoje turi jų 
priešmokyklinio amžiaus vaikas. Rezultatai atskleidė, kad net 52% vaikų, draugauja su visais grupės vaikais, 
34% turi keletą draugų ir tik nedidelė dalis respondentų 2% nurodė, kad jų vaikas grupėje turi vieną draugą. 
Remiantis D. Boyd, H. Bee (2011) nuomone, šešiamečiai turi gebėjimą skirstyti kitus žmones į tam tikras 
grupes (pvz.: žmonės, kurie patinka, ir žmonės, kurie nepatinka). Pasak O. Monkevičienės (2003), 
priešmokyklinio amžiaus vaikas jaučia poreikį bendrauti, siekia glaudaus bendravimo ir bendradarbiavimo, 
apie pusę priešmokyklinio amžiaus vaikų paprastai turi bent po vieną ar kelis žaidimų draugus. Jau 
priešmokyklinio amžiaus vaikai turi mėgstamus ir nemėgstamus žaidimo draugus. Žaisdamas su 
patinkančiais partneriais, vaikas užmezga glaudesnius socialinius santykius – mieliau padeda, kooperuojasi, 
siūlo idėjas žaidimui. Net 42% tyrimo dalyvių nurodo, kad jų vaikas rytais noriai eina į ugdymo įstaigą, 12% 
rytais išeina nusiteikę entuziastingai, ir tik 6% respondentų nurodė, kad jų vaikas rytais į ugdymo instituciją 
išeina nenoriai, likę 6% nurodė kitas priežastis (apsimiegojęs, su didžiuliu džiaugsmu, kartais nenoriai, 
priklauso nuo tą dieną dirbančios auklėtojos). Tyrimo duomenys atskleidė, kad didžioji dalis vaikų – 48% 
dažnai dalijasi, arba visada dalijasi – 34% įspūdžiais patirtais ugdymo institucijoje. Nedidelė dalis – 8% 
nurodė, kad jų vaikas dalijasi įspūdžiais tik paklaustas, paragintas papasakoti ir tik 2% tėvų nurodė, kad jų 
vaikas retai dalijasi įspūdžiais iš darželio. Vaikai, lankydami priešmokyklinio ugdymo grupę, lengvai 
susidraugauja su kitais vaikais - su tuo sutiko 62% tyrimo dalyvių. Aiškinantis ar vaikas jaučia stresą 
eidamas į priešmokyklinio ugdymo grupę, 32% respondentų nurodė, kad nesutinka - ir visiškai nesutinka taip 
pat - 32%. 16% tyrimo dalyvių nurodė, kad jie nėra tikri ar vaikas nepatiria streso, ir tik 2% respondentų 
sutiko su teiginiu, kad jų vaikas eidamas į priešmokyklinio ugdymo grupę jaučia stresą.   
 
  
 
1 pav. Tėvų požiūris į vaiko prisitaikymą priešmokyklinėje grupėje. 
 
Kad vaikas, pradėjęs lankyti priešmokyklinio ugdymo grupę, ėmė dažniau sirgti, visiškai nesutiko 40% 
tyrimo dalyvių, 30% - nesutiko, kita dalis – 20% respondentų nebuvo tikri, ir 2% tėvų sutiko su teiginiu, kad 
jų vaikas pradėjęs lankyti priešmokyklinio ugdymo grupę ėmė dažniau sirgti. Tačiau, remiantis N. Koskienės 
(2014) teigimu, adaptacijos laikotarpis yra streso laikas, kuris paveikia vaiko emocinę, socialinę ir sveikatos 
dermę. Kaip nurodo A. Griciūtė (1999), adaptacijos efektyvumas priklauso nuo to ar adekvačiai save, savo 
socialinius ryšius priima ir vertina pats ugdytinis, neretai gali atsirasti vieno ar kito laipsnio adaptacijos 
sutrikimai (dezadaptacija). 
Apibendrinus tyrimo rezultatus galima teigti, kad vaikams lengva prisitaikyti priešmokyklinio ugdymo 
grupėje, taip nurodė net 58 % respondentų.  
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2 pav. Pedagogo vaidmuo vaiko adaptacijos laikotarpiu. 
 
Apibendrinus gautus duomenis, galima daryti išvadą, kad pedagogai stengiasi pažinti vaikus, džiaugiasi 
pasiekimais ir nerimauja dėl ugdytinių nesėkmių – su teiginiu sutiko net 86% tyrimo dalyvių, 2% pareiškė, 
kad pedagogai retai tam skiria dėmesio. Taip pat 86% respondentų nurodė, kad auklėtoja stengiasi atsižvelgti 
į jų vaiko poreikius. 82% tėvų nurodė, kad auklėtoja jų vaiką paskatina, pagiria, o 4% teigia, kad tai 
pedagogas daro retai. Teiginiui, kad auklėtoja stengiasi vaikui padėti įveikti adaptaciją, kai reikia teikia 
individualią pagalbą pritarė 76% tyrimo dalyvių, 18% - neturėjo nuomonės. Kad tarp pedagogų vyksta 
draugiški tarpusavio santykiai įžvelgė net 88% respondentų. Taip pat buvo klausiama ar pedagogas pasakoja 
apie vaiko praleistą dieną, su teiginiu sutiko 68% tėvų, 20% nurodė, kad pedagogai retai nupasakoja vaiko 
praleistą dieną, 6% tyrimo dalyvių atskleidė, kad pedagogai visiškai nepasakoja apie vaiko praleistą dieną 
ugdymo įstaigoje. Tyrimo rezultatai rodo, kad, tėvų nuomone, adaptacijos procesą priešmokyklinio ugdymo 
grupėje palengvina pokalbiai su vaiku, su teiginiu sutiko net 72% respondentų, ne mažiau svarbus vaikams 
yra ir jų išklausymas ir tėvų patarimai, tam pritarė 58% tėvų, taip pat svarbu palaikymas šeimoje 40% ir geri 
šeimos tarpusavio santykiai, rūpestis namuose 18%. Likę 10% tyrimo dalyvių nurodė kitas priežastis 
(auklėtojos pastangos; auklėtojų indėlis, ankstesnis darželio lankymas, visų vaikų atėjimas iš ankščiau 
lankytos ugdymo įstaigos). A. Boller (2012), nuomone, vaikai sėkmingai pripranta prie darželio, kai tėvai ir 
pedagogai veikia išvien – jautriai ir protingai atsižvelgdami į vaikų poreikius. D. Andriušaitienės (2012) 
teigimu, vaiko santykiai su tėvais ir jo saugumo jausmas labai priklauso nuo tėvų tarpusavio ryšių. Todėl 
labai svarbu, kaip tėvai parodo savo meilę vaikui – ar palaiko vaiką jam sunkiose situacijose, ar padrąsina, ar 
išklauso.  
Apibendrinus galima teigti, kad adaptacijos laikotarpiu vaikams labai svarbus yra šeimos rodomas 
dėmesys.   
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Tyrimo rezultatai rodo, kad daugiausiai sunkumų vaikui kelia ankstus kėlimasis ir susiruošimas į ugdymo 
įstaigą, su teiginiu sutiko 44 % respondentų, 36% tyrimo dalyvių nurodė, kad jų vaikas lankydamas 
priešmokyklinio ugdymo grupę jokių sunkumų neturi. 12 % tėvų teigia, kad jų vaikui sunkumų kelia drąsos 
trūkumas, kiti nurodė, kad jų vaikui sunkumų kelia bendravimas su kitais vaikais – 6%, nemokėjimas 
susitvarkyti stresinėje situacijoje, nepasiduoti sunkumams - 4% . Likę tyrimo dalyviai – 2% nurodė kitas 
priežastis (darbuotojų griežtas elgesys ir dėmesys; nesusikaupimas;). Apibendrinant tyrimo rezultatus, 
galima teigti, kad daugiausiai sunkumų vaikui kelia ankstus kėlimasis ir susiruošimas į ugdymo įstaigą. 
Todėl, remiantis V. Gudžinkienės, A. Palaimaitės (2010) nuomone, vaikams svarbu priprasti prie ugdymo 
įstaigos dienos rėžimo, taikytis prie tam tikrų reikalavimų, atsižvelgiant į tai, svarbu, kad šuolis nuo 
kasdienio rėžimo nebūtų per staigus. Tyrimo rezultatai rodo, kad 80% vaikų priešmokyklinio ugdymo 
grupėje adaptavosi per savaitę. 10% tyrimo dalyvių nurodė, kad jų vaiko adaptacija užtruko mėnesį, kiti 2% 
respondentų teigia, kad jų vaiko adaptacija užtruko 1,5 – 2 mėn. Likę 2% tyrimo dalyvių nurodė, kad jų 
vaikui adaptuotis priešmokyklinio ugdymo grupėje reikėjo 2- 3 mėn.  
Apibendrinus tyrimo rezultatus galima teigti, kad priešmokyklinio ugdymo grupėje vaiko adaptacija 
vidutiniškai trunka savaitę. Tačiau remiantis A. Balytės, L. Trepekaitės (2009) nuomone, adaptacija trunka 
įvairiai – savaitę, o kartais ir keletą mėnesių.  Šis laikas priklauso nuo auklėjimo šeimoje, nuo vaiko 
psichinės ir fizinės raidos, amžiaus ir daugelio kitų individualių savybių. 
Anketos pabaigoje tėvams buvo pateiktas atviras klausimas, norint išsiaiškinti ką reikėtų daryti, siekiant 
sėkmingos vaiko adaptacijos priešmokyklinio ugdymo grupėje. Į klausimą atsakė ir savo nuomonę pateikė 
57% tyrimo dalyvių.  
 Jūsų manymu, ką reikėtų daryti, siekiant sėkmingos vaiko adaptacijos priešmokyklinio ugdymo 
grupėje (įrašykite).  
„...Labai didelį vaidmenį atlieka grupės auklėtojos. Vaikai į jas pirmiausia atkreipia dėmesį, kaip 
susišukavę, kaip rengiasi, kaip bendrauja...“;  „..Kalbėtis su vaiku, jį skatinti, girti, palaikyti glaudžius ryšius 
su auklėtoja, domėtis, kaip vaikui sekasi, kiek galima daugiau laiko praleisti su vaiku: išvykos, kinai, 
žaidimai...“ ; „.. Pedagogų supratimo ir palaikymo...“; „..Siekti glaudaus bendradarbiavimo tarp šeimos ir 
auklėtojų, geros atmosferos grupėje, išlaikyti pusiausvyrą tarp žaidimų ir privalomos ugdymo programos, 
negąsdinti vaiko mokykla...“;  „...Bendradarbiavimas su tėvais, pedagogo rūpestis...“;  „...Auklėtojos turi 
dirbti su vaikais, juos išklausyti, suprasti. Tėvai turi namuose kalbėtis apie praėjusią dieną, džiaugtis vaiko 
pasiekimais...“; „...Glaudaus bendradarbiavimo tarp tėvų ir grupės auklėtojos, pokalbiai su vaiku...“ ; 
„...Bendrauti...“; „...Kuo daugiau su vaiku bendrauti, atsižvelgti į jo poreikius ir visada palaikyti artimą 
ryšį...“; „...Tėvų dėmesio, palaikymo, pokalbių apie iškilusias problemas, tėvų ir auklėtojų 
bendradarbiavimo, auklėtojų profesionalumo...“; „...Daugiau pokalbių, veiklos įtraukiant vaiką, pasitikėjimo 
atlikti užduotis individualiai, išsiaiškinti kokiu būdu vaikui patinka mokytis...“;  „...Bendrauti su 
auklėtojomis ir siekti išsiaiškinti vaiko sunkumus...“ ; „...Vaiko, tėvų ir auklėtojų bendradarbiavimo...“; 
„...Lankyti darželį, tada sunkumų su priešmokyklinio ugdymo grupe nebus...“; „...Daug kalbėtis su vaiku, 
jam patarti ir jo išklausyti...“; „...Ruošti vaiką iš anksto. Supažindinti su auklėtoja...“; „...Kalbėtis su vaiku 
apie jo pasiekimus ir nesėkmes. Išklausyti vaiką, suprasti ir visada stengtis jam padėti...“; „..Bendravimas...“; 
„...Stengtis pažinti vaiką...“; „..Daugiau pedagogo bendravimo su tėvais...“; „...Palaikymo, bendradarbiavimo 
su pedagogais...“; „...Tėvų bendradarbiavimo su vaiku, pedagogais...“; „...Bendravimo su vaiku, šeimos 
nariais...“;  
Remiantis tyrimo rezultatais, galima teikti rekomendacijas tėvams ir pedagogams, palengvinančias vaiko 
adaptaciją. Rekomendacijos tėvams: 
 Pirma pažintis su ugdymo įstaiga turi būti užmegzta bent jau dalyvaujant vienam iš tėvų. Svarbu 
palaikyti vaiką, jei reikia, adaptacijos laikotarpiu būti šalia. Formuoti teigiamą nuostatą apie ugdymo 
įstaigą.  
 Adaptacijos metu svarbu sudaryti emociškai saugią, ramią vaiko aplinką bei tikslią dienotvarkę. Elgtis 
taip, kad vaikas nuolat jaustų tėvų rūpinimąsi, meilę ir visapusišką paramą.  
 Motyvuoti vaiką, pastebėti net ir menkus vaiko nuopelnus, pagirti už pasiekimus. Vertinti 
akcentuojant, tai ką jis geba padaryti geriausiai, nes vaikų saugumo jausmą labai žeidžia jo klaidų 
sureikšminimas.  
 Kuo dažniau kalbėtis su savo vaiku. Vaikui svarbu jausti, kad jis rūpi tėvams, kad gali pasidalinti 
patirtais išgyvenimais; 
 Vaikų negąsdinti ar kitaip nebauginti darželiu, nes tuomet formuojamas neigiamas požiūris į ugdymo 
instituciją ir vaikui sukeliama įtampa, stresas. 
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Rekomendacijos pedagogams:  
 Reguliarus, šiltas, dėmesingas pedagogo bendravimas su vaiku. Svarbu, kad vaikas nepasijustų 
vienišas, apleistas, kad jam būtų skiriama pakankamai dėmesio, nes emociniai išgyvenimai turi didelės 
įtakos visam vaiko elgesiui. 
 Draugiškas bendravimas ir bendradarbiavimas su tėvais. Tam, kad pedagogas atliepų individualius 
vaiko poreikius, jam ypatingai svarbu žinoti to vaiko asmenines savybes, individualius jo gebėjimus, 
pomėgius. Pedagogai visuomet turi dalytis informacija su vaiko tėvais, aptarti vaiko pasiekimus, jo 
savijautą naujoje aplinkoje. 
 
Išvados  
1. Atlikus mokslinės literatūros analizę paaiškėjo, kad sėkmingą vaiko adaptaciją lemia individualios vaiko 
savybės, šeimos ir pedagogo visapusiškas bendradarbiavimas. Adaptacijos laikas priklauso nuo auklėjimo 
šeimoje, nuo vaiko psichinės ir fizinės raidos, amžiaus. Vaikai sėkmingai pripranta prie darželio, kai tėvai 
ir pedagogai veikia išvien – jautriai ir protingai atsižvelgdami į vaikų poreikius. 
2. Atlikto tyrimo duomenys parodė, kad vaikai sėkmingai  adaptuojasi tada, kai jaučia visapusišką tėvų ir 
pedagogų palaikymą, bendradarbiavimą. Priešmokyklinio ugdymo grupę lankantys vaikai įgyja tinkamus 
socialinius įgūdžius bei pasiruošia tolimesnei socializacijai. Priešmokyklinio amžiaus vaikų adaptacijai 
būtinas laipsniškas perėjimas iš šeimos į darželį, vėliau į priešmokyklinę grupę, kadangi ankstesnis 
darželio lankymas suvienodina vaikų socialinės kompetencijos įgijimo galimybes tarp lankiusių 
ikimokyklinio ugdymo įstaigą ir ugdytų šeimoje vaikų.  
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PARENTS' ATTITUDE TOWARDS CHILDREN'S ADAPTATION IN PRE-SCHOOL GROUP 
Summary 
Relevance of the subject. According to A. Boler (2008), children's adaptation in the kindergarten plays a crucial 
role. H. M. Pieper, J. W. Pieper (2013) point out that it is not so important when a child starts to attend a kindergarten, it 
is more important how he feels there. A. Ruzgienė, S. Petružienė (2005) notices that a child's behavior changes starting 
to attend a kindergarten or a school. Moreover, a child must change many of his/her previously formed forms of 
behavior. In addition, children's health, neural functions also change during the adaptation period. It is a difficult task to 
change habits suddenly and to adapt quickly, and for some children it even becomes insurmountable task. The 
problem. There exist many factors determining successful child's adaptation. Parents whose child attends an 
educational institution naturally raise problematic questions: "Will a child get good care?", "Will he feel good?” 
Analyzing the conceptions of adaptation, the problem emerges - how to help a child to adapt successfully in an 
educational institution? 
Aim of the work - to reveal parents and teachers' attitude towards a child's adaptation in the pre-school group. 
The objects of the work: to theoretically justify the factors influencing a child's adaptation process; 2. To 
empirically determine parents and teachers' attitude towards the peculiarities of a pre-school child's adaptation process. 
Methods of the work: analysis of scientific literature, a survey method (written form). The results of the research 
revealed that children adapt successfully only when they feel parents and teachers' overall support and cooperation. 
Children attending a pre-school group gain good social skills and also get ready for further socialization. It is necessary 
to support child’s gradual transition from a family to a kindergarten, later to a pre-school group because successful 
adaptation helps children to develop social competence among the peers and adults. 
Keywords: adaptation, pre-school age, cooperation, educational factors, socialization. 
  
